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1 En amont de l’aménagement d’un futur lotissement au lieu-dit Le Plessis, rattaché à la
commune de Bressolles (03040 – Allier), une opération de diagnostic archéologique s’est
vue conduite  par  les  agents  du Service  d’Archéologie  Préventive  du Département  de
l’Allier, du 11 au 15 avril 2011. Pour quarante-six sondages ouverts, le diagnostic a révélé
six fossés dont un drain sans mobilier associé, ainsi qu’une petite fosse avec un tesson de
T.C.A. probablement d’époque moderne. Sans relation avec une quelconque structure, un
fragment de lèvre d’un pot modelé en céramique micacée datée de la période médiévale a
été retrouvé à l’ouverture d’un sondage. De même qu’un récipient très incomplet et sans
élément de forme discriminant,  chronologiquement ajustable entre la fin de l’âge du
Bronze  et  le  début  du  second  âge  du  Fer,  a  été  mis  au  jour,  isolé  également,  mais
certainement en place sur un paléosol inidentifiable puisque totalement remembré par la
pédogénèse. De manière éparse, de la céramique contemporaine et moderne est dispersée
pêle-mêle sur toute la surface décapée, dans des profondeurs variables. Parmi ce mobilier
brassé et au travers d’éléments céramiques susceptibles,  de par leur pâte,  d’être plus
anciens,  se  distingue  un  « bruit  de  fond »  gallo-romain ;  en  revanche  sans  zonage
possible.  Le  diagnostic  aura  donc  été  mené sur  un terrain totalement  bouleversé  en
profondeur par diverses activités agricoles,  en témoignent des vestiges matériels non
conservés (pitons, fiches et cavaliers métalliques, piquets de bois,…) ainsi que des sillons
de charrue.
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